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Реализация в высшем образовании компетентностной парадигмы предъявляет 
новые требования к качеству подготовки будущих педагогов дошкольного образования 
и рассматривает их как активных субъектов, познающих и преобразующих себя в про-
цессе профессиональной подготовки. Категория субъекта раскрывает качество активно-
сти человека, выявляет его место и роль в мире, способность к деятельности, самодея-
тельности, самоопределению и развитию. Под субъектностью мы понимаем способ-
ность деятельного лица осознанно и целенаправленно устанавливать связи с миром и 
выстраивать эти связи свободным волеизъявлением, предвидеть последствия и брать 
на себя ответственность за результат содеянного. Субъектность – важная характеристика 
современного специалиста. В трудах исследователей В. В. Абашиной [1], А. Д. Гонеева 
[3], Е. Н. Залевской [5], А. С. Лебедева, В. И. Слободчикова, О. В. Щербаковой и др. отме-
чается, что педагог как субъект сам ставит цели деятельности, планирует пути и средства 
для их достижения, несет ответственность за результаты данной деятельности и ее реа-
лизации, способен к выстраиванию совместного с воспитанником взаимодействия. 
К основным признакам субъектности относят: самостоятельность – способ-
ность к независимым действиям, решениям, проявлению собственной инициативы как 
в выборе целей, так и способов их достижения; активность – стремление человека 
выйти за пределы собственных возможностей, расширить сферу своей деятельности и 
общения, действовать за границами требований ситуации и ролевых предписаний, 
предпочтений; готовность к выбору как осознание своей ответственности за резуль-
таты и последствия своих усилий. Следовательно, субъект есть познающий и действую-
щий человек, носитель свойств, состояний и действий, обладающий сознанием и волей. 
Познавая окружающий мир, субъект ставит цели, в ходе достижения которых не только 
изменяет окружающий мир, но и изменяется сам.  
Профессиональная деятельность воспитателя носит особый характер, так как она 
ориентирована на развитие личности другого человека, что возможно только в том слу-
чае, если условия педагогического образования и подготовки предусматривают возмож-
ность собственного развития и реализации у будущего педагога субъектной позиции [4].  
Субъектная позиция педагога-воспитателя представляет собой сложный сплав 
личностных качеств и отношений, деятельности и поведения. Она выполняет следую-
щие функции:  
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• самоопределения (проявляется в определении жизненных смыслов, поведе-
ния, системе взглядов будущего воспитателя на профессию и свое отношение 
к ней);  
• самореализации (определяется как способность субъекта к выявлению, рас-
крытию своих сущностных сил, резервов, методов и приемов саморегуляции);  
• самоутверждения (рассматривается как осознание себя и отношение к себе че-
рез предъявление своего «конкретного Я» другим людям и проявляется в стрем-
лении студента к высокой внешней оценке и самооценке своей личности);  
• саморазвития (отражает преобразование будущего педагога и среды его жиз-
недеятельности и раскрывает его личностностный потенциал);  
• самооценки (проявляется через осознание личных познавательных и профес-
сиональных свойств и этих свойств у других, способствует возникновению у бу-
дущего педагога новой внутренней позиции как модели дальнейшего отноше-
ния к будущей профессии) [2, с. 3].  
Формирование субъектной позиции будущего педагога, по мнению А. Д. Гонеева, 
проходит несколько этапов: «объектная стадия», «объект-субъектная», «субъект-объ-
ектная стадия» и собственно «субъектная стадия» [3].  
Первый этап становления субъектной позиции берёт своё начало в процессе изу-
чения таких дисциплин первого семестра, как «Введение в специальность», «Введение 
в педагогическую профессию», основной целью которых является развитие у студентов 
представлений о будущей профессии, ознакомление со специальной проблематикой и 
терминологией, создание условий для пропедевтической разработки студентами мо-
дели собственной профессиональной позиции и программы личностного становления, 
актуализации интереса к предметам психолого-педагогического цикла. 
На втором этапе «объект-субъектной стадии» происходит становление у студен-
тов комплексного представления об особенностях профессии, развитие педагогического 
мышления, позволяющего осмысливать и оценивать педагогическую действительность, 
эффективно решать проблемные задачи, анализировать и обобщать педагогический и 
собственный опыт; формировать умения и начальный опыт профессионально-педагоги-
ческого самовоспитания и самообразования. 
На третьем этапе «субъект-объектной стадии» актуализируются способности сту-
дентов к самостоятельной постановке и решению теоретико-прикладных задач. Данная 
стадия совпадает с этапом производственной практики студентов, где осуществляется 
применение в образовательном процессе дошкольного учреждения академических, со-
циально-личностных и профессиональных компетенций, необходимых для проектиро-
вания и осуществления воспитательной работы. Развивается интерес к профессии, что 
обеспечивает успешность дальнейшей педагогической подготовки и самооценки с точки 
зрения предрасположенности к взаимодействию с детьми дошкольного возраста. 
На четвертом этапе «собственно субъектной стадии» происходит овладение тех-
нологией целостной педагогической деятельности, включающей выполнение комплекс-
ных функций воспитателя, углубление и систематизация знаний в области управления 
дошкольным образованием. Завершается формирование субъектной позиции будущего 
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педагога, системы его взглядов и установок в отношении собственного жизненного и 
профессионального пути, заканчивается построение программы профессионально-лич-
ностного саморазвития.  
Данные этапы становления субъектной позиции реализуются в целостном про-
цессе вуза, куда входит и самостоятельная работа студентов, основная цель которой – 
постановка студента перед необходимостью самостоятельного выполнения заданий, 
формирующих профессионально значимые и личностные качества будущего педагога. 
Самостоятельная работа – это один из самых доступных и проверенных педагогической 
практикой путей развития субъектности у студентов, это вид учебной работы, который 
создает условия, для того чтобы усваиваемые знания и умения в процессе обучения 
стали личностно и профессионально значимыми. В частности, А. И. Зимняя отмечает, что 
самостоятельная работа представляет собой целенаправленную, внутренне мотивиро-
ванную, структурированную самим субъектом в совокупности выполняемых действий и 
корригируемую им по процессу и результату деятельность. Её выполнение требует до-
статочно высокого уровня самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной от-
ветственности и доставляет учащемуся удовлетворение как процесс самосовершенство-
вания и самопознания [6, с. 335]. 
Процесс развития у будущих специалистов навыков самообразования весьма 
сложный и довольно длительный. Ученые-педагоги отмечают в нем три этапа: ситуа-
тивное самообразование — ситуативно-инициативное самообразование — инициа-
тивно-зрелое самообразование.  
Названные этапы определяют технологию обучения самостоятельной работе, ко-
торую можно объединить в следующие четыре блока: эмоционально-личностный блок, 
практико-развивающий, овладение методикой работы с источниками информации и ор-
ганизационно-управленческий. 
Эмоционально-личностный блок предполагает развитие потребности в самосто-
ятельной работе, понимание ее значимости для обучения в вузе и профессионального 
развития; формирование умений определять личностно- и профессионально значимые 
цели самостоятельной работы. 
Практико-развивающий блок ставит целью овладение технологией усвоения зна-
ний, умений и навыков. На этом этапе обучения необходимо овладеть умениями целост-
ного представления содержания изучаемого, при этом формировать понимание роли 
изучаемого в педагогической деятельности. Важными представляются умения самосто-
ятельно добывать научно-педагогические знания, умело и быстро ориентироваться в по-
ступающем потоке информации, а также изучать, описывать, объяснять реальные педа-
гогические явления, принимать обоснованные профессиональные решения.  
Третий блок ставит своей целью овладение методикой работы с источниками ин-
формации. В частности, это предполагает последовательное решение следующих задач: во-
первых, изучение основ опыта научного познания для самостоятельной работы с различ-
ными источниками информации; во-вторых, формирование умений рационально нахо-
дить, извлекать информацию из данных источников, сохранять и актуализировать ее в не-
обходимых ситуациях интеллектуально-познавательной педагогической деятельности.  
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Организационно-управленческий блок ставит целью формирование умений ра-
ционального планирования самостоятельной работы; воспитание ответственности за 
обязательность выполнения ее плана; формирование умений оценивать достигнутые 
результаты и определять новые задачи. 
Управление преподавателем самостоятельной работой студентов включает: раз-
работку и предъявление студентам стимулов и мотивов; формулирование целевых уста-
новок для студентов; планирование; консультации; создание пособий, рекомендаций и 
других дидактических материалов, помогающих студенту в организации самостоятель-
ной познавательной деятельности; разработку системы контроля и оценки ее результа-
тов [1, с. 1–5]. Для того чтобы самостоятельная работа формировала субъектную пози-
цию у студентов, необходимо усвоение и соблюдение студентами ряда важнейших тре-
бований:  
1. Определение диагностичных целей самостоятельной работы. 
2. Планирование и разработка последовательности и технологии выполнения 
действий, направленных на достижение цели самостоятельной работы. 
3. Организация самоконтроля за качеством выполнения самостоятельной ра-
боты путем соотнесения результатов с поставленной целью. 
4. Коррекция результатов в соответствии с обнаруженными отклонениями. 
5. Адекватная самооценка в соответствии с полученным результатом.  
Таким образом, самостоятельная работа будущих педагогов дошкольного обра-
зования обеспечивает перенос знаний в сферу будущей профессии, формирует самосо-
знание педагога-воспитателя, влияет на его целеустремленность и жизненную страте-
гию, способствует развитию его субъектности. Только позиция субъекта, активно участ-
вующего в своем образовании и несущего ответственность за это образование, может 
обеспечить надежность профессионального роста и становление будущего специалиста, 
его конкурентоспособность на рынке труда. Результатом такой подготовки должен быть 
специалист, способный творчески подходить к решению любой проблемы, умеющий 
сравнивать, анализировать, исследовать находить выход из нетипичных ситуаций. Дан-
ные требования обусловлены как спецификой педагогической деятельности педагога 
дошкольного образования, так и как тем, что сформированная субъектная позиция сту-
дента педагогического вуза является не только фактором личностного, но и профессио-
нального становления. 
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